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D E I^ÍOY 
E L NUEVO I N F A I s l E 
Madrid, 7 .--Al niño que acaban de 
tener los Príncipes de Asturias se le 
dará el título de Infante sin necesi-
dad de que el Key le atribuya esa dig-
nidad, en razón de corresponderle 
por derecho propio, pues la ley orde-
na que se atribuya /iquel título á to-
dos los hijos del Rey y todos los del 
Príncipe de Asturias. 
E l nuevo infante de España se lla-
mará Fernando y serán sus padrinos 
el Duque de Calabria, hermano de su 
padre, y la Infanta doña Isabel, her-
mana de su abuelo paterno,{el difunto 
Key don Alfonso X I I . 
E L PEESPUESTO DE MAEUSTA 
E l aumento que el Consejo de Mi-
nistros ba acordado proponer á las 
Cortes en el presupuesto de Marina, 
asciende á cinco millones de pesos. 
^Queda prohibid a la reproducción de 
tos Jehgramas que antceeaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Nuestro colega La República 
Cubana publica un trabajo de co-
laboración-relativo á las, según el 
autor del mismo, mal llamadas 
carboneras, en el cual después de 
sostener que no puede haber 
error respecto á las condiciones 
en que los Estados Unidos ten-
drán los lugares en que aquellas 
habrán de establecerse, á pesar de 
que se habla de arrendamiento, 
se dice lo que sigue: 
N i aún podrá producirlo otro eufe-
mismo del convenio, el del artículo 
tercero, en el cual se declara gallarda-
mente que "los Estados Unidos reco-
' ' nocen, por su parte, la continuación 
ít de la soberanía definitiva de la Eepú-
11 blica de Chiba sobre las extensiones de 
" de tierra y agua" concedidas á aqué-
llos. Porque ¿en qué consistirá esa so-
beranía? ¿Qué facultades nos dará? ¿Có-' 
mo será efectiva! ¿En qué se revelará? 
aLa República do Cuba consiente, por 
su parte, en que durante el período en 
que los Estados Unidos ocupen dichas 
á reas" ,—es decir, según el artículo 
primero, mientras las necesitaren, ó sea 
perpetuamente, en la intención de 
las partes contratantes—"los Estados 
Unidos ejerzan jurisdicción y señorío 
completos1'' sobre las mismas. De un la-
do el reconocimiento nominal de una 
nominal soberanía: de otra parte la j u -
risdicción y sefíorío completos. Y ¿qué 
es la soberanía sin señorío y sin j u -
risdicción? Dónde estará la verdadera 
soberanía? Cuba no tendrá junsdicc ión: 
los Estados Unidos la tendrán. ¿Quién 
será el soberano? 
Según el autor del artículo de 
La República Cubana, esto podría 
arreglarse ó por lo menos atenuar-
se si el Senado cubano procurase 
que coexistiesen las dos jurisdic-
ciones—la cubana y la america-
na—en los extensos territorios de 
que se trata y en las aguas adya-
centes á los luismos; cosa que, á 
juicio del articulista, no sería di-
fícil conseguir, porque como ha 
dicho un orador cubano, «el arte 
político entendido en su más alto 
y comprensivo sentido, es fecun-
dísimo en recursos y acaso el más 
útil entre todas las artes cuba-
nas.» 
"Ni l i i l novum sub solé:—añade 
Q\ trabajo que nos ocupa—para 
es|-ablecer la coexistencia en un 
territorio, dentro de ciertos lími-
tes, (̂ e ima jurisdicción distinta 
¿ Q \ & correspondiente á la sobe-
ranía» ofrecénse abundantes pre-
cede11 tes en el Derecho interna-
1 " 
ciona1-
Puede ser, y ojalá se realicen 
las espeluzas del colaborador de 
La Repú^tiu1', pero, mucho duda-
mos que haya precedente en lo 
que concreta y determinadamen-
te él propone: una estación na-
val ó una carbonera sujeta á j u -
risdicción extraña. Eso ó mucho 
nos equivocamos ó está reñido 
con las precauciones que toda 
nación suele tomar en asuntos de 
guerra. 
i 
LOS MÁS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 397 1 Mz 
L a primera de la 
Habana despachando 
X i . i x j r / ^ o l s ^ / bien y económicamente.—Dro-
E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A l gas puras, patentes legít imos 
Teléfono 1.510,—Apartado 832] y todos los artículos de botica. 
1880 ' 22-27 
[PORTANTE REALIZACION 
, L°s dueños de la "GLORIETA CUBANA" sita en San Eafael 
num. d i ruegan á sus favorecedores acudan ásu establecimiento de 
novedades para que se convenzan de que es un hecho el despilfarro 
de todas sus existencias. Para el B A I L E I N F A N T I L , gran colección 
ae trajes caprichosos y Smoking para todas edades y sexos. 
Oran novedad en sedas y otras telas de estación, recibidas 
últimamente de Europa y Estados Unidos. 
^ GLORIETA C U B A N A 




CUBA Y A M E R I C A 
Publica una Edicic REVISTA ILUSTRADA 
cuadernación y profu^ari6"]8'"!11 ? o t r a r n e n s u a ' i ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
instrüctfva y amena. 16 llu8tradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
Suscripción mensual á las «los edicionps O C H E N T A CTS. F L A T A 
F<5fá 5 , I M P O R T A N T E 
y en la administración de esta Hevista, Galiano 79, el nfimero 
contiene una reproducción íntegra, 
de poesías publicadas en Nueva York 
con los retrafn-Tv K;J?0míl?eiforar 61 24 de Febrero y que   , 
en 1S5S por t o s U f e ^ i a ± l 0 l a u t ? r « s ^ l a . c? l ecc lón ^ poetas cubanos proscriptos titulado 
O r í . O j o x X i j D l í t x ^ 
c 38/ 1 Mz 
Ecos flB la PMsa Espióla 
E L PLAN DEL SEÑOR V I L L A V E R D E 
Viene hablándose estos días con in-
sistencia en la prensa de los proyectos 
actuales del Ministro de Hacienda, ex-
poniéndose distintos y encontrados pa-
receres referentes al plan que se propo-
ne seguir el señor Villaverde en lo que 
respecta á la formación de los nuevos 
presupuestos. 
De los diversos extractos publicados, 
elegimos, por creerlo con mayores ga-
rantías de acierto, el que hace la revis-
ta aLa Actualidad Financiera," la 
cual comienza por afirmar que el pre-
supuesto que el señor Villaverde some-
terá á las Cortes se presentará con un 
S U P E R A V I T DE CIEN MILLONES 
D E PESETAS. 
La base principal para conseguir ese 
resultado será el impuesto sobre alcoho-
les, de cuya reforma espera el ministro 
sacar un ingreso anual de 65 millones 
de pesetas, cifra que no es exagerada 
en proporción á los 320 millones que 
produce en Francia. 
De la ley de alcoholes se h a r á cues-
tión cerrada y se discutirá antes del 
presupuesto, y no dudamos que pase si 
el ministro pone en juego para ello su 
proverbial energía y sabe imponerse á 
tantos intereses tan encontrados como 
egoístas. 
Se reforzarán algunos de los actuales 
tributos, principalmente los del timbre 
y azúcares, y es fácil que, como impues-
to nuevo se establezca el del derecho á 
acrecer de las personas jur íd icas y el 
de espectáculos públicos. 
Con esto y el desarrollo normal de 
las Rentas, se espera llegar en 1904 á 
un aumento de recaudación de más de 
85 millones, y como el superávi t actual 
son 48, llegaría por tanto á alcanzar 
133 millones. 
Pero, como quiera que se reconoce 
que habrá que aumentar algo los gas-
tos, por eso se rebaja algo el superávi t 
á 100 millones, cifra que se estima, por 
el ministro, indispensable para te rmi-
nar la liquidación y basar en ella la 
regeneración económica. 
Aun en los aumentos de gastos se 
procederá con gran mesura. El señor 
ministro de Hacienda entiende que le 
asiste perfecto derecho á intervenir en 
la apreciación de la oportunidad de to-
dos los que se presentan y ano asentirá 
á ninguno que no signifique un desarro-
llo posible de la riqueza, del bienestar 
y de la cultura del país en general.'' 
Esto es literalmente oficial. 
Están, pues de pésame los que sue-
ñan con que vuelva la época de las bie-
nandanzas y de la dilapidación de los 
recursos del Estado en sueldos innece-
sarios, gratificaciones y emolumentos. 
En la aplicación del superávi t es en 
lo que hay más novedades. 
Hasta ahora, y respetando lo dispues-
PARA CARNAVAL 
SE VENDEN EN LA P A P E L E R I A DE 
Muralla nüm. 23, esq. á Cuba 
C340 15a-23 P 
O'REILLY 69 
GRAN CAMISERIA Y CENTRO 
D E NOVEDADES 
Esta popular camisería acaba de re-
cibir infinidad de novedades en corba-
tas, camisetas, pañuelos , tirantes, 
ligas. 
Inmenso surtido en medias para se-
ñoras y caballeros que las detallamos 
á precios de fábrica; cuellos y puños 
postizos de todas formas y tamaños. 
E S P E C I A L I D A D en camisas y calzon-
cillos por medida. 
La Camisería p m tato venie en la 
Halana. 
O'REILLY 69, esquina á Villegas 
C433 
to en la ley de creación de la Deuda 
perpetua, se habían destinado los cua-
tro quintos á recoger los pagarés de U l -
tramar del Banco, según la ley de 13 de 
Mayo último. 
Esta parte de la referida ley será mo-
dificada, y sólo la mitad se dest inará á 
la recogida de pagarés, y la otra mitad 
á la preparación de la reforma moneta-
ria, para llegar en cinco años al patrón 
oro. 
La ley de reforma monetaria será de 
una importancia suma, y se aspira á 
que sea una obra nacional con el con-
curso de todas las oposiciones. Se fun-
dará, principalmente, en la sustitución 
paulatina de la moneda de plata por la 
de oro, limitando la fuerza liberatoria 
de la primera hasta dejarla reducida á 
50 pesetas, como máximum en cada 
pago. 
Sobre esas bases, el excedente de 100 
millones se dis tr ibuir ían en esta forma: 
20 millones á la amortización de Deu-
da perpetua. 
40 á la recogida de pagarés del 
Banco. 
40 á la reforma monetariaí 
Total, 100 millones. 
E l efecto en la Deuda del Tesoro se-
r ía el siguiente: 
En cinco años se podrían recoger 2,00 
millones de pagarés y se emitir ía Deu-
da por valor de 500, liquidándose así el 
total de los 700 millones que hoy se 
adeudan. 
Los 500 millones se calcula que pu-
dieran colocarse á un interés menor de 
4 por ciento por la estimación que dar ía 
á nuestros valores esa política financie-
ra de primer orden y la exactitud en el 
cumplimiento de los compromisos con 
el destino de los 20 millones á la amor-
tización, cifra que disminuir ía además 
en otro tanto la existencia de papel flo-
tante. 
Por lo expuesto, las cargas para el 
contribuyente por la liquidación de los 
pagarés de Ultramar, no aumentar ían 
sensiblemente. 
Por otra parte, la cuestión monetaria 
podría tener una solución casi comple-
ta con el destino de esos 200 millones, 
sin que demos hoy los detalles por no 
alargar clemasíado este artículo. 
Por último, completará la obra finan-
ciera del señor Villaverde la conver-
sión de la Deuda exterior en un 3.1^2 
amortizable oro, que se emit i r ía alrede-
dor de 95 por 100. Esta conversión 
sería naturalmente voluntaria, y, aun-
que no es de absoluta necesidad para 
efectuarla, se cree, sin embargo, que 
para esa fecha nuestro Exterior habrá 
rebasado con creces el cambio de la 
par. E l nuevo amortizable oro podrá 
ser poseído indistamente por los na-
cionales y los extranjeros, y supr imirá 
en él, como anticuada é innecesaria, la 
formalidad del entalonado de los cupo-
hes, con lo cual podrán ser pagados á 
presentación por todos los establecí 
mientes de crédito de Europa. 
Tales son, en líneas generales, las ba-
ses del futuro plan de Hacienda. En 
el tiempo que falta hasta su presenta-
ción, podrá sufrir algunas alteraciones; 
pero lo esencial, afirma la Revista á 
que nos referimos, estamos seguros que 
subsistirá. 
{ E l Porvenir Vasco.) 
La siembra de la caña 
Sepn el iiiétoío t Janico 
Mucho interés ha despertado entre 
los que tenemos la desgracia de dedi-
carnos al cultivo de la caña en este país 
el nuevo sistema de siembra implanta-
do en Jaruco por el Dr. Zayas. 
Y no solamente ha llamado la aten-
ción entre nosotros, ignorantes ex-es-
clavistas, sino que la l lamará también 
en los centros científicos que dirigen 
hombres tan eminentes como Stubbs, 
Maxwell, D ' Albuquerque y Bon&me, y 
l lamará la atención no solo por la bri-
llante exposición de la leyes que rigen 
Ip, vegetación de la caña, sino sobre to-
do por los dos descubrimientos impor-
tantes que se han hecho. Es el primero 
que la caña es una planta acuática, co-
mo el berro, y el segundo que la caña, 
á pesar de ser una gramínea de corta 
vida, debe sembrarse á la misma dis-
tancia que los árboles frutales, que du-
ran siglos. 
La afirmación de que la caña es una 
planta acuática, y los experimentos que 
lo comprueban, hechos en el r ío Almen-
dares y en un plantío, es la consecuen-
cia de la explicación de los rendimien-
tos sin precedente que se obtienen en 
Hawaii, donde se siembra la caña á 
cinco piés y á surco corrido. Explica el 
Dr. Zayas esos rendimientos por el uso 
del regadío, porque las tierras volcáni-
cas de Hawaii, dice, son estériles, y so-
lo sirven de sostén á la planta. La con-
secuencia es que si en Hawaii, donde 
la tierra es estéril, se obtienen, gracias 
al regadío, 280.000 arrobas de caña por 
caballería, en Güines donde la tierra 
es fértil, y también se riega, deberían 
obtenerse 500.000 arrobas. 
Desgraciadamente, n i en Güines, n i 
en ninguna parte de esta pobre Isla, 
hay tierras comparables á las prodigio-
sas tierras volcánicas de Hawaii . 
Copio al pie los análisis de cuatro 
muestras de tierras vírgenes de Cuba, 
hechos por el Dr. Charles P. Me Ken-
na, de New-York. Las cañas sembra-
das en esas tierras dan 14 ó 16 cortes 
buenos. También rex)roduzco los análi-
sis de tierras de Hawaii, tomados de un 
libro del Dr. Stubbs, y á la vista salta 
nuestra triste inferioridad. 
ROMERO Y 
IMPORTADORES DE VINOS Y ONTES 
PRODUCTOS GALLEGOS 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas del 
RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos que 
los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los Sres. Fernández, 
Heredia y Cí de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Comp! Esta casa, la mas antigua 
en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
LA LUGÜESA, en manteca y curados. 
C342 22ft-23 4d-l F 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
LICOR ANTIASMATICO DE MOYA. 
E l éxito que hemos obtenido con el uso de estapreparaclón nos determina á darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio seguro para los asmáticos. Depósito en la Farma-
cia del Dr. Carlos A. Moya, GALIANO ESQUINA A VIRTUDES.-HABANA. 
C39i 10-20 F 
TIERRAS CUBANAS 
Acido fus-
Cal P o t m fórico Nitrógeno 
por ciento por ciento por ciento por ciento 
A 1.000 0.111 0.057 0.040 
B 0.710 0.024 0.012 0.370 
C 0.580 O.OGO 0.040 0.820 
D 1.030 0.024 0.077 0.800 
ARCHIPIÉLAGO DE HAWAII 
Oahu 0.880 0.342 0.207 0.176 
Kauai 0.418 0.300 0.187 0.227 
Maní 0.396 0.357 0.270 0.388 
'Hawaii 0.185 0.346 0.513 0.540 
Y el comentario que hace á estos 
análisis el que l'»s cita, el doctor W m . 
C. Stubbs, el creador del cultivo cien-
tífico de la caña, es el siguiente: 
''Con tal fertilidad en el meló, y domi-
nando el suministro del agua, no es sor-
prendente que se obtengan diez tonela-
das de azúcar por acre. (1) 
I I 
Los cultivadores de árboles frutales 
han establecido la regla que éstos deben 
sembrarse á una distancia no inferior á 
su altura, y la razón es que sus raíces, 
perennes como ellos, que pueden durar, 
como ellos, siglos, ocupan siempre el 
mismo lugar, y no se extienden sino por 
ramificación. 
l í o sucede así con las yerbas, no su-
cede así con esa yerba que se llama ca-
fía de azúcar. La caña no es perenne 
sino por su facultad de ahijar. Cada un 
retoño es una planta independiente, 
que tiene sus hojas, su tallo, y sus raí-
ces propias. Su vida es muy corta. En 
las cañas de primavera que agüinan no 
pasa de 8 á 10 meses, en ciertos casos 
puede v iv i r dos años. Cuando la caña 
florece; muere, y muere toda entera, y 
mueren sus raíces. Estas, por tanto, 
no tienen más que un período de dos 
años, á lo sumo, para desarrollarse, y 
no pueden extenderse muy lejos. N i si-
quiera llenan el estrecho espacio que en 
nuestras siembras comunes les concede-
mos, y de ahí el fenómeno que todos los 
ignorantes ex-esclavistas hemos obser-
vado. Las cepas caminan, decimos, ya 
no se conocen los surcos, reiietimos, y es-
to significa que no pudiendo las raíces 
de la caña alcanzar todo el espacio que 
ponemos á su disposición, la cepa ahija 
en dirección de la tierra que no está 
aún exhausta. Los árboles j amás se 
mueven del lugar donde fueron sembra-
dos. Y si es racional sembrar la caña 
á cinco varas de largo, también sería 
racional sembrar el maíz á tres varas, 
el trigo y el arroz á dos, y en un potre-
ro de yerba de Guinea sería racional 
destruir todas las macollas, excepto 
aquellas que estuvieran á tres varas una 
de otra. 
(1) Willlam C. Stubbs.—Sugar Cañe: A 
Trealise cm its Hlstory, Botany aud Agricultu. 
re, published by D. G. Purse.—Savanna. Ga. 
1901, pag. 46. 
S. DIEGO D E LOS BAÑOS 
HOTEL 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Heferencias en la Ilabanu 
P e d r o 
C428 
m u r í a s , 
SAN IGNACIO 84 
4d-8 a>a-4 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 1 Mz 
P í d a s e .S Y la Cnratm, Viprizante f Pieconslllnyeiits 
alt a v d 1 
SABADO 7 DE MARZO DE 1903 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
¿QU0 VADIS? 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL FUÑAD DE ROSAS 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
Los Monigotes/ 
IRAN COMPAÑIA DE 
c n? 415 
E 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés 1?, 2? 6 3er. piso $2-00 
Palcos 1»6.2° piso $1-25 
Luneta con entrada |0-50 
Butaca con idem i0-^ 
Asiento de tertulia con Idem f^'^ 
Idem do paraiso con idem $0-30 
Entrada general |0-39 
Entrada á tertulia 6 paraiso $'3-20 
ENTOL, LOS MEJORES SOMBEEROS.-LOS MAS BARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. J IPIJAPAS."0BISF0 32. 
Fumen ^g.. f i l o n e s y 3 V I a . r o x x é s í d o f L f t b e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
J - A E S T R E 
2Ga 14 F 
Carruajes de lujo á Vís-á-Vis á 
2 
D I A R I O D E L.4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 7 de 1903. 
m 
Si exacto que el cultivo de la ca-
na en esta Isla está hoy en día eu ma-
nos ignorantes y sobre todo impoten-
Jes, no fué siempre así. Los que desa-
/rollarou esa industria: los Reynosos, 
Poeys, Aldamas, Diagos. Ayesteranes, 
á más de no ser ignorantes, tenían so-
bre nosotros la ventaja de poseer nu-
merosas fortunas. El sistema de siem-
bras (2) que implantaron, y que segui-
mos con algunas modificaciones, no era 
tan absurdo cuando es poco más ó me-
nos el mismo que se sigue en países 
donde la agricultura de la caña ka lle-
gado á una altura envidiable, bajo la 
dirección de agrónomos de la talla de 
Stubbs, Maxivell, d'Albuquerque y 
Bonáme; á ninguno de los cuales se le 
puede aplicar el calificativo de igno-
rante y de es-esclavista. Que el sistema 
es poco más ó menos el mismo lo de-
mostraré en otro artículo con las citas 
correspondientes. 
Por ahora voy á concluir haciendo 
una manifestación. Las leyes que regu-
lan el desenvolvimiento de las plantas 
están tan rodeadas aún de misterio, que 
vo no pongo eu duda que nuestros an-
tecesores y los agrónomos que he cita-
do hayan vivido en el error, y que el 
método de James sea más perfecto y dé 
mayores resultados que los que cono-
Cemosj pero eso será por otras causas 
distintas de l^s que el Dr. Zayas enu-
mera, pues la cafia no es una planta 
acuática, n i un árbol. 
EDUAEDO F E E E E R . 
LA ZAFRA 
Hasta el 3 del actual, se habían re-
cibido en Cárdenas por F. C. de Cár-
denas y Jáca ro 489.173 sacos dé azúcar 
y 18.265 bocoyes de miel. 
En igual fecha de 1902; 483,533 sa-
cos y 17.926 bocoyes. 
A favor de 1903: 5.640 sacos de azú-
car y 339 bocoyes de miel. 
El central "San Lino" ubicado en 
Eodas, tenía elaborados hace algunos 
días 8,000 sacos centrífuga. 
De unas impresiones de viaje que pu-
blica la Aslieville Daily Gazette, entre-
sacamos los siguientes párrafos que se 
refieren á la magnífica casa de salud 
del Centro Asturiano: 
"Otra interesante visita hicimos á 
La Covadonga, Sanatorio modelo en el 
plan de pabellones. Este establecimien-
to es propiedad de una asociación de 
auxilios mútuos llamada Centro Asturia-
no, Tiene 14,000 socios y cada uno paga 
la suma de un peso y medio al mes, y 
no solo tienen todas las ventajas de la 
asistencia médica y quirúrgica en sus 
enfermedades, sino que cualquier cam-
bio de clima ó viaje que sea necesario 
para recuperar la salud, es pagado por 
la sociedad. Bailes y . otros entreteui-
mientos dados por la sociedad también 
aumentan los fondos. El sanatorio está 
situado en un hermoso parqúe de mu-
cha millas que contiene paseos para los 
coches y para las personas, un pequeño 
lago, chalet, antiguos y frondosos ár-
boles y hermosas plantas y mazisos, to-
do conservado en el más perfecto or-
den. 
"Los pabellones de la institución es-
tán construidos en el centro del parque 
y son perfectos modelos de lo que se-
mejantes construcciones deben ser. Ca-
da uno es hermoso en su arquitectura y 
tiene tanto de aire y de luz natural co-
mo es compatible con el necesario abri-
go y la temperatura. Artíst icamente 
pintados y hechos interiormente con la-
drillos vidriados, resultan de una lim-
pieza absoluta y fácil de obtener. 
" U n nuevo edificio para baños que 
acaba de ser terminado requiere un ar-
tículo para sí solo; tan perfecto y atrac-
tivo es en todos sus detalles. Y el pabe-
llón quirúrgico, con su sala de opera-
(2) Nótese que hablo de slcrubras, no de 
cultivo. 
PARA LOS VIAJEROS 
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ciones y accesorias de desinfección y 
esterilización, inspira admiración. Nos 
fué enseñado todo el establecimiento; la 
lavandería, la cocina, que ocupan edi-
ficios separados y finalmente el edificio 
de la Administración, en donde se nos 
pidió que pusiéramos nuestros nombres 
é impresiones en el libro de los visitan-
tes, eu el cual encontramos los nombres 
de una veintena de americanos y entre 
ellos varios de bien conocidos Doctores 
cuyas impresiones fueron tan entusias-
tas por completo como las nuestras, 
"Fuimos al mismo tiempo presenta-
dos al Director Dr, Manuel Bango, 
cuyo aspecto responde á su reputación 
de distinguido cirujano y médico, y 
quién después de dedicarnos con su 
nombre un pequeño volúmen relativo 
al sanatorio, cortesmente nos invitó por 
medio de nuestro intérprete, á tomar 
una copa de vino dulce y á que volvié-
rajnos otra vez,!' 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela bis tór ico-social 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA DfTERNKIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende eo LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION') 
E l la miró fijamente un instante y 
después la llevó dulcemente lejos de'l 
lecho. 
—Pues bien, señora baronesa,—res-
pondió gravemente,—dentro de unaho-
xa todo habrá concluido. 
—/Dios mío. Dios mío, como su pa-
dre, como su padre! 
Casi se desvanecía en los brazos del 
doctor, que la sostenía y trataba de dar 
la valor. 
—Os aseguro que se ha tentado hasta 
lo imposible, — murmuró con dulzura 
X,a baronesa se enderezó bruscamen 
te, Xo se cuidaba de que su peinador 
ee había desabrochado dejando descu 
bierto el pecho. Estaba como fuera de 
sí. 
—¿Para qué sirve entonces vuestra 
ciencia,—exclamó,—si en ciertos casos 
queda impotente? 
—Verdaderamente, baronesa, se pre-
sentan casos que escapan á todos los 
análisis de la ciencia, y el presente es 
de ese número. 
M A T A N Z A S 
D E L PERICO 
(Por telégrafo) 
A l D I A K I O D E L A M A R I N A 
Habana» 
Desde hace una semana es raro el 
d ía que no ocurre a l g ú n incendio en 
los campos de caña de esta zona, esen-
cialmente azucarera. 
E l primero fué en la colonia Santa 
Rosa, de Bernal , en la que se quema-
ron cincuenta m i l arrobas de c a ñ a , 
p roduc iéndose gran alarma en el pue-
blo, por el incremento que tomaba la 
candela, amenazando invadir lo . 
A l d í a siguiente fué asaltada la bo-
dega de un as iá t ico , l l evándose los 
asaltantes cuantos metales encontra-
ron. 
Posteriormente ha habido fuego 
en la colonia Esperanza, dos veces, 
q u e m á n d o s e unas diecisiete m i l arro-
bas; en la Santa Elena, pertenecien-
te, como la anterior, al ingenio 22e-
glita, de Sa rd iñas , q u e m á n d o s e ciento 
ochenta m i l arrobas, alcanzando al 
ingenio Tinguaro, de cuyos campos 
de caña fueron destruidos veinticinco 
mi l arrobas. 
E l Corresponsal. 
E l jueves fué enarbolada en el v a -
por Paloma, antes Ardanrose, de la línea 
de Munson, surto eu la bahía de Cár -
denas, y en presencia de las autorida-
des del Puerto, la bandera nacional, 
quedando desde luego dicho buque 
abanderado como cubano. 
El miércoles por la mañana se reunió 
la Junta Municipal de Amillaramiento 
de Colón, con la asistencia de casi to-
dos sus miembros para fijar el tanto 
por ciento que ha de imponerse á los 
ingenios en concepto de industria. 
Despuíx a&e discutido extensamente 
el asunto se acordó por mayoría fijar 
un cuatro por ciento sobre las u t i l i d a -
des calculadas á los ingenios por los 
sacos de azúcar que elaboren, cobrán-
doseles esa contribución todo el pasa-
do año. 
Calculando que los ingenios que exis-
ten en el término municipal de Colón 
molieron en la pasada zafra sobre 
500.000 sacos, el cuatro por ciento de 
esa cantidad será unos 20.000 pesos que 
ingresarán eu la Caja del Municipio. 
SANTA C L A R A 
Trátase de poner á Cienfuegos en 
comunicación con Punta Gorda por 
medio de una carretera que aumente 
las comodidades de las familias que 
residen en aquel fresco y saludable po-
blado ó que van allá en la temporada 
de verano; y sirva al mismo tiempo de 
hermoso y. agradable paseo para los 
habitantes de la Perla del Sur. 
La Asociación de Casilleros de Sancti 
Spiritus ha acordado elevar el precio 
de la carne destinada al consumo pú-
blico. 
Se encuentra en Caibarién el Alaal-
de del poblado de ^Via ro" ó la aGlo-
r i a" , construido por Mr . Paker des-
pués de la intervención, en el que ha-
bitan muchas familias americanas que 
se dedican al cultivo de plantas fru-
tales. 
E l poblado se encuentra en las inme-
diaciones del puerto de Caibarién al 
de Kuevitas, distante tres leguas de 
aLa Guanaja." 
E l objeto del viaje del Alcalde es ver 
si puede comprar doscientos millares 
de hijos de pifia, y veinte quintales de 
semillas de naranjas agrias para la 
siembra en aquel poblado. 
S A N T I A G O D E C U B A 
En la noche del 28 de Febrero últi-
mo se efectuó ante numerosa y distin-
guida concurrencia, la inauguración 
del Circulo Profesional de esta ciudad. 
La parte exterior del edificio y los 
salones del nuevo Centro estaban bella-
mente decorados. En el de conferencias, 
bajo rojo dosel, destacábase el escudo 
de la República, y en las paredes los 
retratos de una pléyade de profesiona-
les ilustres: Rafael Tamayo Fleites, Ur-
bano Sánchez Hechava r r í a , Joaquín 
Castillo Duany y otros. 
Presidió el acto el Gobernador c iv i l , 
licenciado Manuel Yero Sagol, ocupan-
do su izquierda el Alcalde municipal 
interino Sr. Enrique de Messa. . 
El doctor Pedro Hechavarr ía Sán-
chez ha sido nombrado Inspector de Sa-
nidad de esta provincia. 
''*••• vi». 
Durante el mes de Febrero últ imo re-
caudó la Administración de Correos de 
esta ciudad, por concepto de venta de 
sellos, $1.436.29 centavos. 
E l lunes volvió á encargarse del des-
pacho de la Alcaldía municipal de San-
tiago, que tuvo que abandonar ^)or mo-
tivos de enfermedad, el Sr. Emilio Ba-
cardí Moreau. 
—¡Así pues, ella debe morir, á su 
edadl ¡María, María mía adorada! 
Habíase acercado á la moribunda y 
la besaba convulsivamente. 
—María, mírame, soy yo, tu mamá, 
no me abandones. 
La niña alzó trabajosamente los en-
torpecidos párpados, fijando su velada 
mirada en la baronesa. 
Aquella mirada pareció atroz á la 
pobre madre. En ella leyó la sentencia 
de muerte de su hija. Aterrada huyó ¿ 
su propio cuarto para esconder su de 
sesperación. 
El médico permaneció junto al lecho 
y examinó de nuevo á la moribunda 
Auscultóla luego el corazón durante al 
gunos segundos. 
Era extraño en verdad; él, así como 
los otros médicos, no podía determinar 
la enfermedad que conducía á la tum-
ba á la pobre niña. 
Se encontraba frente á un caso espe-
cial. Hab ía un grande abatimiento, r i -
gidez en las articulaciones, sofocación, 
pero las visceras estaban sanas y no 
aparecía ni sombra de fiebre. 
María, inerte, se prestaba á aquel 
examen sin parecer comprenderlo. 
Miraba fijamente al doctor, sin una 
sonrisa, quizás sin verlo. 
iQué pensamiento absorbía á la po-
bre niña* Ciertamente que, excepto 
Dios, ninguno podía saberlo. 
La baronesa volvió. Sin duda había 
ASUNTOS VARIOS. 
KEGEESO D E L GOBERNADOR ¡I 
A las ocho de la noche de ayer regre-
só á esta capital, de su visita á Ips po-
blados de Santa María del Rosario, Co-
torro, San José de las Lajas y Güines, 
el Gobernador Civ i l de la provincia, 
general Emilio Núfiez, acompañado del 
Secretario interino del gobierno, don 
Emilio Presas. 
La impresión que le produjo al Go-
bernador dichos poblados, con excep-
ción del de San José de las Lajas, no fué 
nada satisfactoria, advir t íeudo en to -
dos ellos deficiencias de sanidad, l i m -
pieza ó higiene, sobre todo en Güines, 
donde el abandono llega al extremo de 
que junto al acueducto existe una cría 
de cerdos. 
E l gobernador se propne visitar to-
dos los pueblos de la provincia, para 
conocer las condiciones en que se en-
cuentran y dictar las medidas oportu-
nas á fin de corregir las deficiencias que 
advierta en cada uno de ellos, lo que 
nos parece muy acertado. 
De Sau José de las Lajas salió el 
general Nuñez agradablemente impre-
sionado por su limpieza é higiene. 
INVESTIGACIÓN 
Se ha ordenado á la Dirección gene-
ral de Obras Públ icas que disponga 
una investigación para comprobar la 
denuncia hecha acerca de las malas 
condiciones y las exageradas tarifas 
que se cobran en un muelle existente 
en Puerto Padre, propiedad del señor 
don Francisce Plá. 
PABELLÓN DE SOSPECHOSOS 
Por la Secretaría de Obras. Públicas 
se ha enviado á la de Gobernación el 
proyecto redactado por el arquitecto 
del Estado para la construcción de un 
nuevo salón, destinado á pabellón de 
sospechosos en el hospital uLas A n i -
mas." 
ALZADA DESESTIMADA 
E l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha declarado sin lugar la alzada in-
terpuesta por algunos propietarios de 
cafés, kioskos y vidrieras de esta ciu-
dad contra los bandos del Alcalde Mu-
nicipal, prohibiendo la venta de vole-
tos y papeletas de los juegos que se ce-
lebran en el Frontón Jai-Alai , así co-
mo que se tome eu comisión ó cualquie-
ra otra forma, dinero ó encargo para 
voletos del referido Frontón. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
La Academia de Ciencias celebrará 
sesión ordinaria mañana domingo, á la 
una y media de la tarde, con la siguien-
te orden del d ía : 
19 Informe acerca de un l íquido pa-
ra matar insectos, por el Dr. M . Ga-
rrido. 
29 Sobre esponjas, por el Dr. Juan 
Vilaró. 
39 Terapéutica oftalmológica mo-
derna, por el Dr. D. Juan Santos Fer-
nández, 
E L CATALUÑA 
Este vapor correo de la Compañía Tras 
atlántica Española, llegó á Corufla, sin 
novedad, á las diez de la mañana de hoy 
sábado. 
E L M A R T I N I Q U E 
Conduciendo carga y 59 pasajeros entró 
en puerto hoy, procedente de Mianii, el 
vapor americano Mart 'mique. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y 86 pasajeros. ^ 
E L F A I R M E A D , 
E l vapor inglés de este nombre entro 
en puerto hoy, procedente de Filadelfta, 
con carbón. 
E L SANTIAGO 
El vapor americano Santiago entro en 
puerto hoy, procedente de Tampico, con 
carga y cuatro pasajeros. 
E L SANDA 
E l vapor inglés de este nombre fondeo 
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llorado deseonsolamente, porque sus 
ojos estaban enrojecidos y las mejillas 
como surcadas de arrugas. 
Viendo al médico siempre inclinado 
sobre su hija tuvo una loca esperanza: 
—Doctor, doctor, ¿se le podr ía aún 
salvar? 
—Solo Dios puede hacer un milagro: 
rogádselo, señora. 
Julia cayó de rodillas junto á la ca-
ma hundiendo la cara en la cubierta. 
Una mujer de sesenta años próxima-
mente, flaca, fuerte, de mirada dura y 
falsa y delgados labios, se le acercó. 
Era Rosalía, la camarera favorita de la 
baronesa, á la cual debían obedecer los 
otros sirvientes como si fuera la misma 
señora. 
Cambiaron entre sí rápidamente al-
gunas palabras. E l médico no pudo 
percibir una sola, mas vió con estupor 
á la baronesa al zarpe; notó un cambio 
en toda su fisonomía y que se apresta-
ba á salir nuevamente de la cámara. 
Entonces cerrándola el paso: 
—Dispensadme, baronesa,—la dijo, 
pero yo debo partir; el deber me llama 
(\ otra parte. 
El la hizo un gesto casi de impacien-
cia; sus narices se contrajeron. 
—¿Me abandonáis, doctor? Mi hija 
puede todavía necesitaros. 
—Labaronesita no tiene más necesi-
dad que de Dios, y otros enfermos re-
de 3 % á 4 V . 
^de 8 X á 8%P. 
^ á 85 P. 
á 6.60 plata, 
á 6.61 plata, 
á 5.28 plata, 
á 5.29 plata. 
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EN LOS_HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 7 
Entradas.—IIQS.Í'ÍX. las once de^la ma-
ñana: 
Señores don G. G. Parson y señora, G. 
C. X.eonard y señora, R. M . C. Gleun, F. 
B. Carpenter, H . Pourll, J. S. Langwar-
thy, J. N . Drake, W. Burton y señora, 
Robert L . Walker, E. A . Esele. R. S. 
Hamelton, W . Ross, Sra. L . E. Ross, T. 
J. Ryan, G. R. Reschert y Sra., Srita. 
Auna La Boute, de los E. Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 6 
iftiiímdas.-—Después de las once de la 
mañana. 
Señores don Jacob H . Schifi y señora, 
Sra. Wald y criado, James H Wilson, de 
los E. Unidos. 
Dia 6 
Entradas.— Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don Franck P. Me Lennan y 
Sra., Srlta Mory Me Lennan. de los Es-
tados Unidos, F. feche, de Alemania, J. 
A. Bances, de España. 
H O T E L P A S A J E . 
Día 7 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Señores don James D. Paxton y seño-
ra, señorita E. A . Robbins, F. W. Hart, 
G. W. Niccols y señora, W. R. Brown y 
señora, L . H . Levey y señora, J, Ríngen 
y señora, señorita Jessie Ringer, Frauck 
Lewis, James N . Wells y señora, E. S. 
Clark, James Cuffray y señora, señora B. 
Wood, señorita Vood, señorita Murffield, 
J. M . Emerson y señora, señorita On-
desluys, G. P. James, C- Z. Miyers, J. 
H . Perkins y señora, señora de Carrigan, 
Elizabet y Auna Carrigan, señorita Dun-
ne, señorita Schlafey y señora, J. C. 
Hytets, de los Estados Unidos. 
Día 7 
Salidas.—Señores don Chas F. Pierce 
y 12 de familia. C. W- Miyer y señora, 
Chas W. Rice y señora, J . Montalván, 
E. F. Sánchez, M . M . Robinson, L . E. 
Glyun. Katie C. Kern, Chas Buffmer y 
señora, M . G. S. Cortin, J. B. Dunley, 
C. A . Dayton, E. M . Frowbridge, S. 
Caudiña. John Moyes. Mrs. W . Me Whi-
te, E. M . Stowe & Hna, J. W. Suther-
berger, M . Bacharach y señora, E . S. 
Thompson y señora, J. L . Smith. 
ESTADOS^ HUIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
L A S A L U D D E L P A P A 
Roma, Marzo 7.--Carecen total-
mente de fundamento las noticias 
alarmantes que han circulado en és-
tos d ías , relativas á la salud de S. S. 
el Papa, el cual se halla mucho me-
j o r , habiendo desaparecido casi por 
completo el catarro que le aquejaba; 
ayer ce lebró con el Cardenal Rampo-
11a su acostumbrada conferencia y 
d e s p u é s otra con el Subsecretario de 
Estado. 
V I O L E N T A ERUPCION 
Méjico, Marzo 7 . -Ayer se produjo 
la e rupc ión m á s violenta que el vol-
cán de Colima haya tenido hasta el 
presente; los habitantes de Tuxpan 
e s t á n consternados y un grran n ú m e r o 
de ellos han abandonado sus moradas 
y se han refugiado en las alturas que 
rodean dicha ciudad, en la cual se han 
cerrado muchas casas y estableci-
mientos. 
P R I M A S INDIRECTAS. 
Berl ín , Marzo 7.-Habiendo un d i -
putado manifestado eu el "Reichs-
t ag" , que los azúca re s aus t r í acos go-
za r í an en los mercados de Inglaterra 
y los Estados Unidos, de ventajas de 
que ca rec ían los productos alemanes, 
si el gobierno imper ia l no adoptaba 
t a m b i é n el sistema de eximir á los fa-
bricantes del pago del impuesto sobre 
una cantidad determinada del azúca r 
que produzcan, le con tes tó el Minis-
t ro de Hacienda que el gobierno des-
aprobaba dicho sistema y a g r e g ó que 
es muy probable que el gobierno de 
los Estados Unidos inves t iga rá cuida-
dosamente la s i tuación en que que-
den los azúca res aus t r í acos después 
de la supres ión de las primas en p r i -
mero de Septiembre venidero y de-
c l a r a r á que la doble exención del pa-
go del impuesto constituye, al igual 
del sistema ruso, una p r ima indirec-
ta, que esos gobiernos otorgan á sus 
productos. 
E l citado Minis t ro dec la ró t a m b i é n 
que la Comisión internacional creada 
por el convenio de Bruselas para i n -
vestigar en los asuntos azucá re l os, es 
la que es tá facultada para decidir si 
los azúca re s austriacos gozan ó no de 
una pr ima indirecta y que c re ía que 
esta cues t ión se r ía una de las prime-
ras de que se ocupa r í a dicha Comi-
sión. 
POR MENORES 
Méjico, Marzo 7.--La e rupc ión de 
eyer del volcán de Colima fué acom-
p a ñ a d a de una densa l luvia de ceni-
zas y humo que obscurec ió la luz del 
día ; en Tuxpan se oyeron fuertes r u i -
dos s u b t e r r á n e o s y t e m b l ó la t ierra; 
aterrorizados los vecinos de dicha ciu-
CENTEO ASTÜEIÁNO 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Como se anunció anteriormente, el domingo 
8 del actual tendrá lugar la MATINEE IN-
FANTIL, á la una de la tarde, rifándose entre 
los niños concurrentes cuatro hermosos jugue-
tes. 
Para esa fiesta las puertas se abrirán á las 
doce en punto; habiéndose acordado que la de 
entrada sea por la de la calle de San Ra-
fael y la de salida por la Zulueta. 
Por la noche tendrá efecto el tradicional bai-
le de disfraces La Yieja para el cual quedan en 
vigor las mismas prescripciones de los anterio-
res, con la única diferencia c|ue para tener de-
recho á la entrada será requisito indispensable 
la exhibición del recibo del mes de la fecha, en 
vez del de Febrero, á las Comisiones de puer-
tas. 
NOTA. Con el fin de obviar dificultades á los 
concurrentes al baile nocturno, se ha determi-
nado habilitar las dos puertas principales de 
esta Sociedad para entrada hasta las DIEZ de 
la noche. Después de esa hora, la entrada se-
rá solamente por la puerta de San Rafael, y la 
salida por la de Zulueta. 
OTRA: Se advierte por este medio á los seño-
res asociados, que como después del Baile In-
fantil reclama algunas horas el aseo y prepa-
ración de los salones para el baile nocturno^ 
las puertas no se abrirán hasta las 8 en punto 
de la noche. 
Habana 7 de Marzo de 1903—El Secretario. 
Manuel Frera Victorero. 
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dad se arrodillaban en medio de la 
calle y rezaban en alta voz: las sacu, 
didas del terremoto se sintieron á lo 
largo de aquella costa y se dice qno 
cayeron cenizas á cien millas de dis-
tancia. 
DECRETO A N U L A D O 
Santo Domingo, Marzo 7 . - E l go-
bierno de esta repúbl ica ha anulado 
el decreto por el cual se r e d u c í a n los 
gastos de puerto con grave perjuicio 
de !a Compañ ía Americana. 
DERECHOS RUINOSOS 
WilliemMad, Curazao, Marzo 7.— 
E l cap i tán de un vapor que acaba de 
llegar de Maracaibo con un pequeño 
cargamento, dice que los comercian-
tes de aquella plaza declaran que los 
derechos de expor tac ión recientemen-
te decretados por el gobierno vene-
zolano, tienen arruinado al comercio, 
CARACAS R O D E A D A 
Según noticias de fuente revolucio-
naria, los sublevados contra el go-
bierno del general Castro tienen 
rodeada á Caracas. 
D E C L A R A C I O N 
Constantinopla, Marzo 6. - -El Gran 
Visir declara que el Gobierno turco 
ha aceptado y planteado en Macedo-
nia todas las reformas que le indica-
ron I lus ia y Austr ia . 
TEMBLOR DE T I E R R A 
Dresden Marzo 6'.—Ha habido en 
E r z e r í r g e , Sajonia, varios violentos 
terremotos que han infundido grau 
terror al pueblo. 
F A L L E C I M I E N T O 
París , Marzo 6.—Ha fallecido el co-
nocido l i terato f rancés M r Gas tón . 
Ei Dr. l io ím 
3E3:si £ ^ l l o o i c 3 . o 
Y dispuesto su entierro para el dia 
hoy á las 4 de la tarde, su viuda, hijos, 
hermanos, primos y demás personas 
de su amistad invitan á sus amista-
des para que se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria 
calle de Hospital 11 A. al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán eter-
¡n amenté. 
Habana, Marzo 7 de 1903. 
Francisca Padrón.—Elisa López 
Vila.—Zoiga López Vila.—María 
López Vila.—Luis López Vila.— 
Pastor Cruz.—José de Jesús Mon-
teagudo.—José Luis Roban.—An-
tonio Oviedo.—Enrique de los Re-
yes Gavilán.—Dr, Juan Literas.— 
Dr. José Antonio Frías. 
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í SÍZ y 
claman mis cnidadosl Volveré maña-
na. Hasta la vista, baronesa. 
Y después de inclinarse se retiró el 
joven de mal humor, convencido de 
que un misterio pesaba sobre aquella 
casa señoril, y enfadado consigo mis-
mo por no haber logrado esclarecer la 
cansa determinante de aquella ex t raña 
enfermedad que arrebataba á la joven. 
I I 
Apenas hubo saliud él aOctóí ee vol-
vió la baronesa hacia Rosalía. 
—Ye á llamar á don Pascual,—dijo-
la agitada, convulsa;—él permanecerá 
junto á María . Anda aprisa. 
Acercóse de nuevo al lecho. La mo-
ribunda tenía siempre los ojos abier-
tos desmesuradamente, fijos, y conser-
vaba su rostro raudo, resignado. La 
respiración suya parecía un soplo leve. 
—¿María, me ves, me oyes?—pre-
guntóla su madre con angustia. 
La moribunda no se movió y sus 
párpados continuarsn inmóviles. 
Su madre besóla en una mejilla. En-
tonces la n iña experimentó una sacudi-
da: sus manos agitáronse eu el vacío, 
cayendo después pesadamente sobre la 
cama: sus labios, ya lívidos, se encres-
paron SÍD dejar salir sonido alguno, 
quedando de nuevo inerte, rígidos los 
miembros, y la mirada fija en su ma-
dre, j Esta ya no la miraba, sino que 
volvía sus inquietos ojos hacia la puer-
H A F A L L E C I D O 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos, 
y dispuesto su entierro para las 8 de la mañana del 
día 8, los que suscriben: esposa, hijos é hijos políticos, 
sobrinos, parientes y demás amistades, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, Suárez 124, al Cémente-
de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 7 de Marzo de 1903. 
Calixto Pendiz de Paz—Carlos, José, Antonio, Manuel, Ramón, Ma-
ría Luisa, Candelaria, Salvadora y Aurora Paz y Pendiz—Ramón Secades— 
Antonio Zárate—Carlos González—José y Bernardo González yCamos — 
Manuel Pérez García—Francisco Gómez Murieda—Jaime Carbonell—Anto-
nio Lámela—José Díaz Suárez—José y Andrés Lages—Manuel Luaces— 
Antonio Trillo—José Bermüdez—José López Villarlno—Manuel Valdés y 
López—Miguel Valdés y López—Dr. Gabriel Casuso y Dr. F, Grande Rossi 
2143 
ta. Rosalía entraba seguida de un sa-
cerdote bajo, rechoncho y fisonomía 
bonachona. Había llegado por la ma-
ñana de Taggia, enviado por el párro-
co, y se había instalado en la quinta 
de la baronesa, pronto á cualquier 
evento. 
—-ííb precisa otro alguno que usted— 
le dijo la baronesa con acento convul-
so-—¡Yo no puedo resistir más este tor-
mento, no puedo! 
—Retírese, señora, se lo ruego— 
murmuró Rosalía—si la baronesita se 
agravara la l lamaré á usted. 
Huyó de nuevo Julia á su cuarto y 
apenas hubo cerrado la puerta respiró 
profundamente. 
—iCuándo concluirá todo al finí— 
dijo en voz casi alta. 
Después añadió: 
—¡Qué imprudencia la suya al venir 
aquí en estos momentos! 
Miróse en el espejo y se espantó al 
ver su lividez y el cerco profundo que 
rodeaba sus ojos. 
—¡A poco que esto durara seguiría 
yo también!—murmuró con angustia. 
Después, reaccionando contra este 
abatimiento: 
—No, no quiero morir—exclamó. 
Abrió una puerta oculta por la tapi-
cería, atravesó un largo corredor, y 
bajó una estrecha y tortuora escalera 
que conducía á uu invernadero. Salió 
de éste, subió por un sendero rocoso 
1-7 
del jardín y no se detuvo hasta llegar 
á uu pequeño Idosko, que parecía sus-
pendido de la punta de una roca. Del 
kiosko salía en aquel momento un hom-
bre de altura mediana, vestido elegan-
temente. 
Quitóse la gorra y la luna i luminó 
de lleno su cara. Era bellísimo y tenía 
toda la apariencia de un caballero. 
—Qué hermosa noche para una cita 
amorosa—dijo con burlona sonrisa. 
La baronesa permaneció sombría. 
—¿Cómo puedes, Arnaldo, bromear 
así mientras mi hija se muere? 
—Dispénsame, no quería ofenderte 
en tu dolor de madre, pero reconoce 
que esto va durando demasiado y yo no 
tengo la v i r tud de la paciencia. 
—Arnaldo, por favor, no me hables 
así: no me arrebates el poco valor que 
aún me queda; bien sabes que tu sólo 
recuerdo me sostiene en esta lucha. 
Las palabras salían entrecortadas de 
su boca; su respiración afanosa deno-
taba la violencia de la emoción. Arnal-
do la ciñó con el brazo el talle, la con-
dujo al kiosko, la hizo sentar á su lado 
sobre un pequeño banco, y con acento 
conmovido: 
—Tú eres una márt ir—exclamó—y 
nadie mejor que yo puede decirlo, ¡yo 
que he sido testigo de tu dolor durante 
la enfermedad do tu marido, y que he 
visto tus esfuerzos para salvar á tu 
hija! 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde-Marzo 7 de!1903. 
ENTRE PAGINAS 
XTna h o j a de 
m i Almanacraa 




Camino de los noven-
ta y un años llevaba y 
solo le faltaban quince 
días para llegar á ellos, 
cuando dejó de existir, 
el 1 de Marzo de 18S8. el emperador 
Guillermo I de Alemania, abuelo del 
actual soberano de ese imperio, que 
lleva su mismo nombre. 
En días tormentosos para su patria, 
en lucha con Francia, vino al mundo. 
Muy joven, casi niño, comenzó á luchar. 
Como abanderado concurrió á la bata-
lla de Jena; en 1814 estuvo con Blucher 
en el paso del Ehim, y el mismo año 
fué condecorado en el campo de bata-
lla con la Cruz de Hierro por un reco-
Docimiento atrevido que realizó en la 
batalla de Bar-sur-Aube. No fué esa 
la única distinción recibida por el va-
leroso oficial á quien tan alto destino 
estaba reservado, pues el Czar de Ru-
sia, Alejandro I , le confirió el gran 
cordón de San Jorge. Tras la caída en 
Waterloo del primer imperio entro en 
P a r í s con los ejércitos aliados. A l ano 
siguiente, en calidad de comandante, 
concurrió á la guerra en Bélgica, en 
la que ganó, grado á grado, los de co-
ronel, general, comandante de división 
de la Guardia, y general de cuerpo de 
Ejército. 
Por muerte de su padre obtuvo el 
rango de príncipe de Prusia. Después 
de asistir en 1849 á la gueraa con Ba-
dén y de obtener eu 1854 la más alta 
dignidad de la milicia,—el grado de 
feld mariscal,—celebró, á los sesenta 
anos, en 1857, sus bodas de oro con 
la milicia. Pocos días después de esa 
lamosa conmemoración,—el 28 de Oc-
tubre de ese mismo año,—la enferme-
dad de su hermano Federico Guiller-
mo TV, lo llevó á ejercer la regencia, 
de la que cuatro años más tarde y por 
muerte de aquél, debía pasar á ceñir 
la corona. 
Después de vencer á Francia en la 
guerra de 1870.71, coronóse en Versa-
íles emperador de Alemania el 18 de 
Enero de 1871. 
EEPOETEjr 
( N O T A S . ) 
Conferencias Francesas. 
TJna nueva serie de conferencias, co-
mo las que úl t imamente ofreció el ilus-
tre monsieur Le Roux, prepáranse para 
la segunda quincena de A b r i l en los 
salones de la Academia de Ciencias. 
De ellas estará encargado M. Leo-
pold Mabilleau, literato francés de 
vasta erudición y hermosa palabra. 
Para estas veladas se ha constituido 
una Presidencia de Honor con los se-
ñores Enrique J. Varona, Antonio S. 
de Bustamante, Rafael Montero, José 
A . González Lauuza y Manuel San-
guily. 
Forman el Comité Directivo: 
Presidente: Dr. Louis Moutané. 
Vice: A . Labarrére. 
Tesorero: Marcel Le Mat. 
Secretario general: E. Johanet. 
Vice: Renó Dussaq. 
Comité de Propaganda: 
Señoras de Bornel y de Zayas Bazán. 
Y los señores: 
Dr. Gonzalo Aróstegui. 
r, Antonio Diaz Albert iui . 
„ Luis A. Baralt. 
Ezequiel García, 
,, Virg i l io Zayas Bazán. 
D. Eicardo Diago. 
„ Martín Solar. 
Manuel S. Pichardo. 
,, Aniceto Valdivia. 
„ Enrique Fontanills. 
El precio de las seis conferencias se-
rá de un centén, con derecho cada so-
cio de llevar tres señoras. 
En Álbísti anoche. 
El público de los viernes—público 
que es siempre selecto y siempre nu-
meroso—estaba anoche en mayoría en 
la sala del teatro de Albisu. 
Los palcos muy favorecidos. 
Teníamos por vecinas, en el palco 
donde estábamos con Paco Romero, Er-
nesto Longa y otros amigos más, á dos 
señoritas muy graciosas. 
Una de ellas, una gentil enlutadíta, 
©ara Cortina. ' 
S«Ela.0tra.' ^Peranza del Peso, como feara. muy bonita. 
^ i ^ a s galas qne brillaban anoche, 
con singular encanto, en la sala del 
mas popular y más afortunado de núes-
tíos teatros. 
Hoy, á b u e n seguro, se verá Albisu 
^ ^ ^ o r e c i d o e n la ñ i n c i t l con 
?oven v T1^.^1 pÚbliC0 Abanero el 
che^ 5 SÍmPAtlC0 actor Ernesto V i l -
BANDO D E M R Ñ f t ^ 
¡¡BAILES Y PASEOS!! 
^1 Eran Basar'Tinde Siglo" 
Pone á la venta preciosidades 
^ ^ d a s Para bailes, y paseos, á 
'0 CTS. VARA, que valen 2 PESOS 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te-
jidos, esta casa, hoy la mas surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la nrisma. 
San Eafael 21, es ,̂ a Aguila 
l - M z 
Mr. Morcan. 
Emprende hoy su viaje de regreso á 
los Estados Unidos el famoso mult imi-
llonario. 
TJna semana justa ha pasado entre 
nosotros de fiesta en fiesta, de banquete 
en banquete, siempre agasajado y siem-
pre sonreido. 
Mr. Morgan reunió anoche en su me-
sa de E l Louvre, y en comida espléndi-
da, á los distinguidos matrimonios Goi-
curía-Farrés, Ponce-Zaldo y Goicuría-
Laferté. 
Comida espléndida hemos dicho y 
bastará para demostrarlo la copia que 
damos del menú, impreso en una hoja 
de pergamino con el monograma del 
anfitrión en letras de oro. 
Véase aquí : 
" E L L O U V R E " 
D I N E E DU 6 MARS 1903 
Potage 
Consommé Florentine, 
X E R E Z 
J. Sánchez Romate (1S47). 
Hors D.CEuvre 
Petites Timbales á la Valois 
CHATEAU BEAÜMONT 
Víctor Herrán (1889). 
Poisson 
Pargo Sauce Riche. 
CHATEAU D'YQUEM 
Compte de Lur Salaces (1883), 
Relevée 
Cotelsttes D'Agneau á la Financiere 
Jambón de Wesphalle sauce Cum-
berland. 
CHAMBERTIN 
Evariste Dupont & Cié. (1877). 
Entree 
Chaudfroid en Bellevue. 
Punch Americaine, 
ZELTINGER 
J. M. Dietrich. 
K o t i 
Filet de BCEüF Pannentiere. 
CHAMPAGNE 




La mesa estaba puesta y decorada 
con elegancia suprema. 
El centro era una preciosidad. 
Representaba una pecera enclavada 
entre flores y en cuyas aguas movíanse 
numerosos pecesitos de colores. 
Hacia el efecto de un minúsculo lago 
que corría entre márgenes de hojas y 
pétalos. 
Trabajo era este que por su arte y 
chio pone muy alto el nombre de É l 
Fénix, el ja rd ín de Carlos I I I , de don-
de salen siempre cosas tan admirables 
como ese centro que Mr. Morgan ofre-
ció, haciéndolo llevar á su casa, á la 
señora Hortensia Goicouría de La-
ferté. 
Después de la comida—cuya magni-
ficencia todos ponderaban—se dirigió 
Mr. Morgan con sus invitados á una 
recepción que se le ofrecía eu los salo-
nes de una distinguida familia. 
E l seg-undo baile. 
Ya está acordada la fecha del se-
gundo baile de máscaras del Ateneo. 




CHAMPIONSHIP DE 1903. 
PRIMERA SERIE.—18? MATCH. 
A l empezar hoy nuestra crónica lo 
hacemos felicitando al player del club 
Fé, Francisco Morán, por su enlace con 
la señorita Elisa Baró, cuya ceremonia 
se efectuó á principios de esta semana, 
en el barrio de Jesús del Monte. 
Los compañeros de Morán, los juga-
dores del Fé, queriendo demostrar sus 
simpatías al que es su capitán, le han 
hecho como regalo de boda el mejor 
galardón que ellos han podido conquis-
tar, cual es el propinarle á la novena 
del Almendares, el collar de los 
000000000 
Digo que es el mejor galardón para 
el Fé, por ser esta la primera vez que 
desde que se juega el base hall en la Ha -
bana que logra darle los NUEVE CEROS 
á su contrincantes los azules. 
Pasando al match en que el Fé ha ob-
tenido este señalado triunfo, diremos 
que su campo jugó profesionalmente, 
sobre todo Carlos Morán, que aceptó 
cuantos lances se le presentaron en ter-
cera base, FepiUo Romero, superior en 
el box y en el diamante, Salud Contre-
ras muy bien, y realizando jugadas de 
gran mérito, en circunstancias bastante 
críticas para su club. 
Los feistas eu cuanto al bai muy defi-
cientes, pricipalmente Pancho Morán, 
que salió repetidas veces strucJc out. 
De los almendaristas nada, aun 
le cubre la mala sombra, y cada día su-
fre mayores fracasos. 
He aquí el íScore del juego: 
- A . l x i a o i ^ . c a . c i r e s 3 3 : 0 0 
JUGADORES 
J. Muñoz P 
G. Gelabert R. F 
J. Violá Py 3? b 
L . Padrón 2? b 
R. García O 
M . López L . F 
A. Cabrera 1? H 
L . Bustamante S. S.. 
B. Carrillos? b y P. .. 
M . Martínez C E 
Totales 
> pq 
34 0 5 0 24 11 7 
I F ' G I O . 3E5. O . 
JUGADORES 
A. Morán 2? B 
R.Govantes L F 
F. Morán C 
P. Benavides C. F. 
C. Morán 3? B 
H . Hidalgo R. F. ... 
J. Govantes V B 
S. Contreras S.S 
















ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 
Fe 0 0 2 0 0 0 0 1 x=: 3 
RESUMEN 
Stolen bases: Muñoz, Bustamante, M . 
Martínez, R. Govantes, Contreras 2-y 
Romero. 
Inning jugados por los pilchers: por 
Violá 4, Carrillo 4 y Romero 9. 
Hits dados á los pitchers: á Violá 4, & 
Carrillo 1, á Romero 5. 
Struck outs: por Violá 3, á A. Mo-
rán, Hidalgo y Contreras; por Carrillo 6. 
á F. Morán 2, Benavides, Hidalgo, J. I . 
Govantes y Romero; por Romero 2, á 
Padrón y Cabrera. 
Called balls: por Violá 1, á Contreras; 
por Carrillo 2, á R.Govantes y C. Morán; 
por Romero 2, á Padrón y Carrillo. 
Dead balls: Romero 1, á García. 
Passed ball: García 1, P. Morán 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Juez: M . Padrón. 
Assistant: Gutiérrez. 
Delegado: L . Rodríguez. 
Anotadores: Prieto y Calcines. 
NOTA.—La anotación de Carrillo 1 
asistencia como pitcher, y el resto como 
3? base. 
MliHiUUBaBCMH 
Totales ¡30i 3i 5¡ 0¡27!20i 2 
EN E L VEDADO 
Juegan mañana domingo los clubs 
de la ' 'Liga del Oeste", Lnícayo y Espe-
ranza. E l juego empezará á las dos y 
30 minutos. 
El lunes jugarán en los propios te-
rrenos Patria y Delirio. 
PUBLICACIONES 
CUBA Y A M E R I C A 
Edición semanal. 
Decididamente nada tiene que en-
vidiar Cuba y América á las mejores re-
vistas extranjeras. La novedad, por 
ella introducidas en Cuba, de engala-
nar todos sus números con cubiertas 
diferentes, da ocación á sus lectores 
de dedicarse á ese nuevo género de co-
lecciones artísticas. Precisamente la 
cubierta del número de la edición se-
manal, que acabamos de recibir, es 
preciosa por el dibujo y por la impre-
sión. 
Excelentes son los grabados de la 
ilustración. Entre ellos abundan los 
retratos de distinguidas personalidades 
y el de Mr. Morgan. Digna también 
es de mención una sugestiva caricaturi-
ta de Sancha, que ocupa una plana. 
Variados é interesantes temas ins-
piran la mayor parte de sus trabajos. 
Son también dignos de mención los 
pequeños artículos ilustrados que pu-
blica dando á conocer á personajes, que 
por algunos de sus hechos ú obras me-
recen especial mención. Contribuyen 
con poesías los señores J. O. Labra, 
Luis Muñoz Rivera y Diwaldo Salom. 
No son por cierto ratos perdidos los 
dedicados á Cuba y América. La esti-
mada revista sabe interesar siempre, y 
en pago de ello el público la ha hecho 
su revista favorita. 
« g » . — 
CRONICA D E POLICIA 
E S T A F A Y F A L S E D A D 
A petición de los asiáticos Juan Asoy 
y Luis Hernández, vecinos de San Isidro 
número 63 %, fué detenido por el vigi-
lante 204, el blanco Rafael Castro Bertal, 
residente en Blanco número 15, por ha-
berse presentado en el domicilio de aque-
llos fingiéndose policía Secreta, y exi-
girles dinero, por que allí se jugaba á 
la rifa. 
A l detenido se le ocuparon papeletas y 
cartas pidiendo con estas últimas dinero, 
con nombre supuesto. 
F R A C T U R A G R A V E 
La niña Eladia del Rey, de 12 meses 
de edad y vecina de Prado número 32, 
fué asistida ayer en el Centro de Socorro 
del segundo distrito, de la fractura de la 
clavícula derecha por su tercio medio, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en su 
domicilio al carse al suelo por habérsele 
escapado de las manos el vestido por el 
cual la tenía sujeta á su madre la señora 
doña Benita Ayala. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado de guardia. 
E N U N A B O D E G A 
Enccuitrándose don José Arias y Sua-
rez, en la bodega calle del Carmen esqui-
na á la calzada de Vives, se derrumbó 
una tonga de sacos de arroz, y cogiéndole 
algunos de éstos, sufrió lesiones graves 
en diferentes partes del cuerpo. 
E l lesionado pasó al hospital número 1, 
por carecer de recursos para su asistencia 
médica. 
Q U E M A D U R A S 
Manuel Rodríguez Pereira, natural de 
España, de 19 años y vecino de Aguace 
te número 59, ingresó ayer en la Casa de 
Salud "La Benéfica", por haber tenido la 
desgraciado que al estar echando cloruro 
en agua hirviendo, le cayese parte de este 
líquido sobre el pie izquierdo, causándole 
quemaduras menos graves. 
El hecho ocurrió en el tren de lavado 
establecido en la calle del Vapor núme-
ro 5. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la fábrica de tabacos " E l Indiano", 
calle del Aguila número 126, falleció ayer 
sin asistencia médica, el blanco Antonio 
Mariné Carrasco, natural de España, de 
40 años, viudo, jornalero y con residencia 
en Indio número 10, y el cual hacía pocos 
días trabajaba en dicho establecimiento. 
El cadáver después de reconocido por el 
médico forense, fué remitido al Necroco-
mio, para hacerle la autopsia. 
E N E L M E R C A D O D E TACON 
El vigilante 231 detuvo en el merca-
do de Tacón, puesto de la propiedad de 
D. Bernardo de la Fé, á un individuo 
blanco que se negó á dar su nombre y ge-
nerales, por haberlo sorprendido eu los 
momentos que sustraía cierta cantidad de 
dinero del cajón de la venta de dicho 
puesto. 
A l detenido se le ocuparon 63 centavos 
y tres llavines de diferentes formas, á 
presencia de los blancos José Avila y En-
rique Martínez. 
Fué remitido al Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del 2? distrito. 
R E Y E R T A 
Los blancos Elias Osuna Bourjilly y 
Manuel Cibeira, fueron detenidos ayer 
tarde, por el vigilante 913, al sorprender-
los en reyerta en el caté de la calle de Egi-
do esquina á Príncipe Alfonso, encon-
trándose lesionado levemente el último 
de ellos. 
El Osuna ingresó en el Vivac, y Cibei-
ra quedo en libertad provisional, por ha-
¡ ber prestado fianza. 
L 
L a s Pi ldoras del D r . Ayer á diferencia de todas las 
demás pildoras, poseen la propiedad de obrar como fuerte 
tónico en el canal intestinal, siendo á la vez un laxante 
suave. De lo cual resulta que las Pildoras del Dr. Ayer 
no tan sólo dominan cualquier es t reñ imiento temporal sino 
que lo curan. 
Nadie puede prometerse disfrutar de buena salud á 
menos de que no ocurra diariamente una deposición del 
vientre. A ser mejor comprendida esta gran ley de la 
naturaleza y cumplida con todo empeño, qué c ú m u l o de 
enfermedades no se ev i t a r í an ! 
E s t á n azucaradas. Son fáciles de tomar. No hay otras 
pildoras tan buenas como las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el D B . J . C . A Y E R & CO. , Lowell, Mass., E . tT. A . 
E L I N T E R P R E T R E 
D E L H O T E L " C A B R E R A " 
Ayer al medio dia, al llegar á su habi-
tación el intérpetre del hotel Cabrera, 
D. Antonio Villalba, natural de la Ha-
bana y de 55 años de edad, fué acometido 
de un ataque que le hizo caer al suelo 
privado del habla. 
Recogido el Sr. Villalba por el depen-
diente del hotel D. Laureano Nane, fué 
llevado al Centro de Socorro, donde falle-
ció á los pocos momentos. 
El cadáver se remitió al Necrocomio á 
disposición del Juzgado Municipal del 
distrito Sur. 
M A L T R A T O D E O B R A 
El blanco Hortensio González de Güe-
ra, de 19 años y vecino de Maloja 68, se 
presentó esta madrugada en la 4? Esta-
ción de Policía, querellándose contra el 
vigilante n? 7, de haberle pegado con el 
club, por el solo hecho de estar sentado 
en uno de los bancos del parque de Jesús 
María. 
Reconocido dicho individuo en el Cen-
tro de Socorro, certificó el médico de 
guardia que presentaba una contusión en 
la región glútea, lado izquierdo, de pro-
nóstico leve. 
E l oficial de guardia dió cuenta de esta 
denuncia al Juez Correccional del segun-
do distrito, ante cuya autoridad quedó 
citado de comparendo el vigilante acu-
sado. 
A G R E D I D O POR 
LOS E S T U D I A N T E S 
A las seis de la tarde de ayer se pre-
sentó en la Estación de Policía del Veda-
do don Angel Fernández Cuenco, vecino 
de Espada 26, acompañado de su menor 
hijo Ricardo de 9 años, el que había sido 
asistido por el Dr. Urbeache, de una he-
rida contusa en el pómulo derecho y otra 
en la nariz, de pronóstico leve. 
Refiere dicho menor que el daño que 
presenta se lo causaron varios estudiantes 
que le agradieron al transitar por las in-
mediaciones de la Universidad. 
ESTA NOCHE.—A beneficio del que 
fué galán joven de la compañía de La-
ra, Ernesto Vilches, será la función de 
esta noche en Albisu. 
Además de ¿Quo Vadis? y E l puñao 
de rosas, será representado el juguete 
cómico Los monigotes, por el beneficia-
do, Soledad Alvarez y Amadita Mo-
rales^ 
En el Nacional será representada la 
graciosísima comedia de Vi ta l Aza, E l 
señor Cura y La Azotea, de los herma-
nos Quintero. 
Mañana, gran matinée. 
POSTAL.— 
A J. Pierpont Morgan. 
Mister Morgan: la costumbre 
de las tarjetas postales, 
para conservar autógrafos 
de las personas notables, 
resulta, ya fastidiosa, 
antipática y cargante. 
Yo aspiro á guardar su firma 
jSu firma que tanto vale! 
Pero, hablando con franqueza, 
quiero que V d . me la mande 
en un billete de banco, 
ó en un cheque si le place, 
porque me choca la moda 
de las tarjetas postales. 
Francisco Cobas. 
Cruces, Marzo 5 de 1903. 
EN TRES SEMANAS Y GUATEO DÍAS. 
—Ese es el tiempo que falta para la con-
clusión del mes de Marzo y ese también 
el plazo quo fija la popular Casa Gran-
de—Galiano y San Rafael—para echar 
fuera de sus almacenes las ricas exis-
tencias do telas de invierno que en ellos 
guarda. Así lo hace saber al público en 
el anuncio que publicó ayer en estas co-
lumnas. 
La Casa Grande es lógica en sus pro-
cedimientos. Inclán, García y Comp., 
sus dueños, quieren que haya espacio 
en aquel vasto local para las grandes 
remesas de géneros de primavera que 
se hallan en camino, y naturalmente, 
para lograr su objeto, y que las telas de 
verano estén fresquitas, sin ahogo que 
las abrume, venden á precios reducidí-
simos las existencias de invierno que 
tienen todavía buena aplicación, por-
que ahí están los Carnavales y las fies-
tas de Semana Santa, en que esas telas 
pueden lucirse, 
—¡Nada quedará para otro año!— 
dicen,—y lo que dicen lo cumplen. Co-
mo que tienen para ello un excelente 
auxiliar en las personas de gusto y eco-
nomía, que saben vestir bien y gastar 
poco. 
RECEEO SOCIAL.—De bri l lant ís ima 
puede calificarse la fiesta celebrada 
anoche por el floreciente Recreo Social 
¡Qué animación y cuántas alegres y 
chispeantes mascaritas! 
Los amplios salones del Recreo Social 
resultaban pequeños. 
Allí estaban Mercedes Zaldarriaga, 
una matancera tan bella como interesan-
te? María y Eloísa Serra, Sara Signoret, 
Pilar ó Isabel Balat, Eulalia y Josefa 
Valdés Alamo, Concha y Lucía Santa 
María, Estrella, Blanca, Elena y A u -
ra Valle, Antonia Espino, Sergia Fer-
nández, Aurora y Concepción Riquel-
me, Dolores Fernández, Ersilia Alonso, 
señoritas Lliró, Rodríguez, Emilia y 
Elvira Hernández y la seductora Car-
men Muñiz. 
Después de las dos terminó tan 
agradable fiesta sin que decayera la ani-
mación un solo momento. 
La directiva del Recreo Social orgu-
llasa debe estar por el resultado obte-
nido en este baile, prueba evidente de 
las simpatías que goza entre nuestras 
familias tan floreciente sociedad. 
Nuestra enhorabuena. 
Y hasta el 16. 
IMITACIÓN.— 
¿Porqué yace la selva silenciosa? 
¿Porqué no hay aves en la selva hermosa? 
Porque mi virgen pura, 
habitadora de ese sitio ameno, 
amando con locura 
á una ave hermosa, la guardó en su seno, 
y en su cariño santo, 
de amor y de placer brindóle tanto 
que el ave hermosa que esa dicha apura 
murió de amor en la inocente lidia... 
y al saberse en la selva su ventura 
murieron todas las demás de envidia! 
José Cibils. 
MAEGA REGISTEADA.—Eso ha hecho 
con previsión que acredita su práct ica 
en los negocios comerciales, la vieja pe-
letería de los portales de Luz que lleva 
el nombre de La Marina y de que son 
propietarios los señores Estíu y Cot; 
como que procediendo de ese modo se 
ponen á salvo de todo riesgo de que ca-
cen en terreno vedado cazadores furt i-
vos, despojándoles de una propiedad 
de que disfrutan honradamente hace 
más de cuarenta años. 
La Marina, pues, tiene registrada la 
marca del calzado que confecciona en 
Cindadela la fábrica anexa al estable-
cimiento, y que ya había registrado en 
su l ibri to de memorias el público favo-
recedor de esa casa, pues sabe que es 
inmejoraWfr'per-gU corte, por sus ma-
teriales y confección y por SU elegan-
cia; cualidades todas que realzan ese 
calzado. 
Así su crédito, como la voz de la Fa-
ma, vuela por el mundo, 
Y así la gente se inclina 
satisfecha de su lado, 
pues sabe que es el calzado 
superior de La Marina. 
ALHAMEEA,—Con Búffalo Exposi-
tion, á las ocho; Los centenes, á las nue-
ve; y Se bario el gallego, á las diez, y los 
bailes al final de cada tanda está com-
binada la función de esta noche en el 
teatro Alhambra. 
LA NOTA FINAL.— 
Eu una tertulia: 
—Yo, señora, no hablo nunca de lo 
que no sé. 
—Pues se aburr i rá usted soberana-
mente. 
—¿Por qué? 
—¡Porque nunca tendrá usted nada 
que decir 1 
mmmm 
SOLICITUD 
Para asuntos de familia se desea saber el par-
radero de Don Antonio Casero del Valle, natu-
ral de Cangas de Onís, Asturias, casado y jor-
nalero, que en Diciembre del 98 residía en Ba^ 
tábano. Si algún Cura Párroco supiera de su 
defunción se suplica avise en esta Administra^ 
ción y lo mismo si fuere vivo; cualquiera que 
sepa de él se le agradecerá lo avise á esta Ad-
ministración. Se suplica la reproducción en 
los demás colegas de la Isla. 
2110 3d-8 la-7 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
C 439 26a-7 Mz. 
A los coinpaiieros Je CuMerta y Mápína Je 
teMpssmercaiites ie C i a 
Los que suscriben tienen el honor de invitar 
á todos sus compañeros á una reunión que ten-
drá lugar el Lunes 9 Marzo á las 7 de la noche, 
en el local del "Gremio de Estivadores" calle 
de Paula n? 0, junto á la Iglesia de su nombre. 
Para tratar de la Constitución de la "Socie-
dad Naval de las Antillas" la cual será la repre-
sentación legal de todos los que la formen. 
Por la sociedad "Union de Camareros y Co-
cineros Marítimos de Cuba. 
E l Presidente, E l Srio. Contador, 
Luciano Rodríguez. Enrique L . Rivero, 
Por la Comisión de Propaganda de Marineros 
y fogoneros. 
José Rey.—Antonio Cubeiro.—Miguel Ca lve -
Pedro Saavedra.—Casiano López.—Rosendo 
García Pantin.—Francisco Riobó. 
Habana, Marzo 6 de 1903. 
2128 2d-7 2a-7 
Barberos 
Se solícita un oficial, si no es bueno inútil que 
nue se presente.—O'Reilly 30 A. esquina Cuba. 
2095 2a-6 2d-7 
CARTILLA DE ORTOGRAFIA 
Segunda edición, muy útil para los que no han 
estudiado gramática, Librería de Ricoy, Obispo 
6067 4a-5 
CENA M " E L J E R E Z A N O " 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
MARZO 7 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame. 
Arroz blanco. 
Pescado á lo D. Vega, 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g- Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
1154 26a-4 4d-í 
P B E TODO ^ 
^ Txar POCO 
OYENDO LA DANZA. 
Mecuerdos benditos. 
Son tus cadencias de flor mecida 
por un ensueño de oro y zafir 
irisaciones del sol de fuego 
de mi país. 
Hay en tus notas dulces y tristes 
llantos y risas, gozo y dolor: 
las emociones do un alma enferma 
que ruega amor. 
Hay en tus trinos quejas dolientes, 
rumor de playas, lampos de tul ; 
divagaciones de un poeta ciego 
que sueña luz. 
Tus suaves ritmos hasta mis ojos 
traen el rocío que dá el pesar... 
son un remedo de la nostalgia 
del que se va. 
Hay en tus ondas... ruido del beso 
que di íl mi amada la úl t ima vez 
y el dejo triste de sus promesas 
de amor y fe! 
Germán Castañera. 
Magim 
(Por Juan Lince.) 
L 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática señorita 




••~(Póf Juan Nadie.) 
1 2 3 4 5 6 7 9 8 
6 6 7 1 4 3 3 9 
3 2 5 7 8 3 9 
1 4 3 8 7 9 
1 6 7 5 2 
3 8 7 9 
3 2 9 
5 6 
7 
Sustituir los uúmeros por letras para 
obtener eu cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Virgen. 
8 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Título personal. 
Ó Nombre de mujer. 
7 Idem idem. 
8 Musical. 
9 Consonante. 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustitúyause los signos por letras, parsi 
obtener en cada línea horizontal y vertí"» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
2 Tiempo de verbo. 
6 Vocal. 
CnaWo. 
(Por M . T. Rio.) 
• Q O • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyause los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Medida náutica. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
P I L A R SANCHEZ HUERTA. 
A l jeroglífico anterior: 
CESAR. 
A l rombo anterior: 
M 
C A N 
C O R I A 
M A R I E T A 
N I E T A 
A T A 
A 
A l segundo; 
L 
C A E 
L A U R A 
E R A 
A 
A l cuadrado anterior: 
A T I L A 
T O R A L 
I R E N E 
L A N A R 
A L E R O 
A l segundo: 
S A R A 
A G A R 
R A T A 
A R A R 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO DK LA k A R u ü 
i 
INNEQABL 
SON LA5 QUE C 
V SOLO DUDAN A Q U E L L A S PERSONAS QUE NO QUIEREN C R E E R LO QUE E S 
E L CINTURON ELECTRICO del Dr. M c L A U G H L I N es indiscutible que cura las afecciones del es tómago , h ígado y ríñones, la debilidad general, el reumatismo, a imp 
derrames, la neurastenia, los doloi'es de espalda y todas aquellas enfermedades que tienen su origen en la debilidad del sistema nervioso. 
No me crea usted á mi, vea y hable con aquellos que se han curado y escriben diciendo lo que aquí ve usted. 
s 
Curado de espermatorrea 
y enteritis 
Doctor M c L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Sirve l a presente de testimonio de g r a t i t u d 
bacia usted como prueba de agradecimiento 
por haberme curado con su C I N T U R O N 
E L E C T R I C O de u n a enfermedad que me hi -
zo padecer tres a ñ o s y no me c u r ó n i n g ú n 
m é d i c o ni n inguna medicina. M í enfermedad 
tué d iagnost icada de espermatorrea y enteri-
cis, con muchos dolores en los r í ñ o n e s y u n a 
deb i l idad general. G r a c i a s á su C I N T U R O N 
^ n un raes me he curado completamente y lo 
autorizo p a r a que h a g a p ú b l i c o mi a g r a d e c í -
miento. Soy d é usted at to , 8, s. 
Ramón Martín. 
Lucena i , Habana 
Curado de debilidad gene-
ral, cansancio, catarro y 
ahogos de cinco años. 
Doctor Me L a u g h l l n . — H a b a n a , 
Apreclable doctor: 
No puedo menos que estarle sumamente 
agradecido tanto á usted que me v e n d i ó E L 
C I N T U R O N E L E C T R I C O como á l a perso-
n a que me lo r e c o m e n d ó por haberme curado 
en menos de un mes de todos los padecimien-
tos que me t e n í a n agobiado, sufrí durante ese 
tiempo de debilidad general, cansancio, ca-
t a r r o y ahogos que no se me qui taban con 
n a d a absolutamente, a d v i r t i é n d o l e que me 
vieron infinidad de m é d i c o s que me recomen-
d a r o n toda5* las medicinas habidas y por 
haber que fueron lo mismo que t i rar las a l 
pozo. L o autorizo p a r a que publique usted 
m i testimonio de grat i tud y quedo á sus 
ó r a e n e s su s. s. 
Francisco Gutiérrez. 
Los Palacios. Cuba. 
Curado de linpotencia 
D o c t o r M e L a u g h l i n . 
M u y s e ñ o r m i o i 
H a b a n a . 
T o d o c u a n t o d i g a de su C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
es poco p a r a a l a b a r l o ; las cua l idades c u r a t i -
vas de su m a r a v i l l o s o a p a r a t o son de u n v a -
l o r i ne s t imab le p a r a c u r a r aque l l a enferme-
d a d que no me c u r ó n i n g u n a medic ina ; su f r í 
muchos a ñ o s de i m p o t e n c i a , c r e í m i m a l i n -
curable , s i n e m b a r g o en 15 d í a s de haber 
usado su C i n t u r ó n e m p e c é á recuperar m i v i -
r i l i d a d p e r d i d a y a l c abo del mes rae s e n t í 
o t r a vez c o m o antea de haber es tado enfer-
m o . R e c o n ó z c a m e c o m o uno de sus m á s fer-
vientes a d m i r a d o r e s y c u é n t a m e en el n ú m e r o 
de sus m á s agradec idos clientes su a t e n t o y 
S. S. 
Livino Prieto. 
C o n d u c t o r n ú m e r o T39 de l a H a v a n a Elec-
t r i c R. W Co . 
Sjc. Santo T o m á s 39, Cerro.—Habana. 
Curado de Impotencia 
Doctor Me L a u g h l i n . 
E s t i m a d o doctor; 
H a b a n a . 
"Ver y creer" dijo S a n t o T o m á s ; y yo digo 
"probad y os con venceré i s" , pues es el ú n i c o 
modo de que aquel que e n c o n t r á n d o s e en las 
mismas condiciones que yo, llegue á l o g r a r 
su felicidad. H a b í a perdido mis viriles ener-
g í a s completamente, al extremo de que l a 
v i d a me era indiferente antes de usar el C i n -
t u r ó n Eléc tr ico de su nombre; al mes de po-
n é r m e l o me s e n t í o t r a vez joven, alegre, r i -
s u e ñ o y como h a c í a mucho tiempo que no me 
h a b í a sentido. Tengo verdadero placer en 
hacer p ú b l i c o mi reconocimiento y en reco-
mendar su C i n t u r ó n E l é c t r i c o , pues á m í me 
h a devuelto l a v ida . 
Doy & usted las gracias y soy s. s. 
José Troya y Chicas. 
Sjc. Café " E l so de flayo" Plaxa Mercado. M a -
tanzas. 
Curado de impotencia y de-
bilidad general 
Doctor M c L a u g h l i n , 
H a b a n a , 
Distinguido doctor; 
Tengo el placer de manifestarle como p a r a 
• a t l s f a c c l ó n s u y a que d e s p u é s de usar su 
C I N T U R O N E L E C T R I C O un mes apenas me 
siento radicalmente curado de l a debilidad 
general de que p a d e c í por espacio de 4 a ñ o s 
y a desde los primeros d í a s de usar"o n o t é su 
{nfluencla saludable pues no creí yo que en 
t a n corto tiempo pudiera restablecerme de 
u n a enfermedad que tanto me hizo padecer» 
a s í pues puede usted contar con mi grat i tud 
eterna y disponga de su a l tmo. s. • . 
Feliciano González. 
indio 46, Habana. 
Curado de Postración Ner-
viosa, Dispepsia Crónica 
y Afección del Hígado 
D o c t o r M e L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y e s t imado d o c t o r . 
T e n g o u n ve rdade ro placer en c o m u n i c u l e , 
que hab i endo usado su C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
d u r a n t e u n mes, me he c u r a d o c o m p l e t a m e n -
te de u n a Dispepsia c r ó n i c a que b a c í a t i empo 
me h a c í a l a v id í i i n s o p o r t a b l e , a d e m á s con el 
uso de su m a r a v i l l o s o a p a r a t o ha d e s a p a r e c í • 
do l a i n f l a m a c i ó n que t e n í a en el h í g a d o a s í 
c o m o l a afecc ión de los r í ñ o n e s , l o cua l me 
complazco en hacer p ú b l i c o p a r a jfeneral co-
n o c i m i e n t o . Cons ide ro su C 5 n t u r ó n E l é c t r i c o 
c o m o el ú n i c o remedio del s ig lo y cuente us-
t e d con que l o recomiendo m u y eficazmente á 
t o d a s las personas que conozco, porque lo 
creo i nme jo rab l e . 
M e r e p i t o á sus ó r d e n e s a t t o . s. s. 
Jacinto Torres. 
Ouef.d de la Fonda Zulueta S*. H 
Curado de Reumatismo y 
Catarro Crónico. 
Doctor Me L a u g h l l n . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r mloi 
Me complazco en reconocer los notables 
m é r i t o s de su C i n t u r ó n Eléc tr i co , con el uso 
de este durante tres semanas mehecurado de 
mis padecimientos. Sufrí desde hace a ñ o s 
de un C a t a r r o c r ó n i c o que no se me q u i t ó por 
m á s que hice cuanto estuvo á m i alcance pa-
ra hacerlo desaparecer. E s t o y plenamente 
convencido de que la electricidad apl icada 
por medio do su aparato , es el mejor remedio 
que hay p a r a c u r a r todas las afecciones ner-
viosas. 
S in m á s . me repito de usted su m á s atto. y 
Curado de Espermatorrea 
(Derrames) 
Doctor Me L a u g h H n . 
M u y s e ñ o r m í o i 
Habana, 
Félix Hevia. 
Sic. San Miguel y Consulado, Café 
Arlete." Habana. 'El 
E l objeto de l a presente no es otro sino m a -
nifestarle mi profundo agradecimiento por 
haberme curado completamente en poco m a s 
de un mes con el uso de su C i n t u r ó n Elécrri -
co que t a n j u s t a fama h a adquir ido. Me can-
t é de ver m é d i c o s y t o m a r medicinas y no 
j o g r é con é s t o s ni siquiera el menor al iv io , 
a s í es que cas i me p a r e c í a imposible que con 
su C i n t u r ó n me curase. Puede usted hacer 
p ú b l i c a esta c a r t a pues lo autorizo á usted 
p a r a ello; y sin m á s quedo de usted atento y 
S . 3 . 
Francisco Fernández. 
"Estrella de la Moda", Obispo 84.—Habana, 
Curado de Lumbago y 
Neurastenia 
Doctor Me L a u g h l i n . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b a n a . 
T e n g o el m a v o r p lacer en hacer saber á us-
t e d p o r este medio que los r e su l t ados o b t e n i -
dos con el uso del C i n t u r ó n E l é c t r i c o son t a n 
sa t i s f ac to r io s que no puedo menos que reco-
m e n d a r l o á c u a n t o s su f r an del m a l que y o 
p a d e c í . H a r á m á s de 3 a ñ o s v e n í a sufr iendo 
de unos dolores de espalda y u n a deb i l i dad 
ne rv iosa que no cedieron á c u a n t o s esfuerzos 
hice p o r c u r a r l o s y solo hab iendo usado su 
m a r a v i l l o s o C i n t u r ó n E l é c t r i c o d u r a n t e 16 
noches, he l o g r a d o m i c o m p l e t a c u r a c i ó n por 
l o que le es toy m u y ag radec ido . 
Soy suyo a fmo . y s. a. 
Feliciano Font 
( P r o p i e t a r i o i 
Sic. Real a s—Arroyo Arenas. 
Ci o de Hidrocele y 
Reumatismo. 
D o c t o r M e L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E s t a es p a r a decirle que en 25 d í a s que he 
usado su C i n t u r ó n E l é c t r i c o , me encuent ro 
c o m p l e t a m e n t e bien, los do lo res de c i n t u r a y 
¿c l a cabeza h a n d í s a p a r e c i d o comple t amen-
te y l a Hidroce le que h a c í a diez a ñ o s que l a 
t e n í a , h a desaparecido c o m o p o r encan to . 
M e parece m e n t i r a d o c t o r , que en t a n poco 
t i e m p o h a y a y o l o g r a d o c u r a r m e d e s p u é s de 
haber g a s t a d o t a m o d ina ro en medic inas s in 
r e su l t ado a l g u n o , es i nd i acu t i b i e que el C i n -
t u r ó n E l é c t r i c o es el Nec Plus U l t r a de los 
remedios conocidos jr en m í t e n d r á usted u n 
o r o p a g a n d i s t a ferviente p o r l o agradec ido 
que le es toy . 
j u e d o de us ted a t t o . s. y s. 
Francisco Acebal. 
Dueño da la Carretería 'U*v.'\*. Cuba. 
Curado del estómago y tí 
rrames, en 8 días. 
Doctor Me L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
P o r m á s de tres a ñ o s he padecido del e s t ó -
m a g o y de espermatorrea , h a b i é n d o m e me-
dicinado con cuantas medicinas me recomen-
d a r o n s in lograr el menor al ivio. Hace ocho 
d í a s c o m p r é uno de «tu» Cinturones E l é c t r i c o s 
y puedo asegurarle que todos mis padeci. 
mientos h a n desaparecido, e n c o n t r á n d o m e 
hoy completamente curado, por lo que le es-
toy muy agradecido. L o autorizo p a r a que 
publique este testimonio como prueba de gra-
t i tud y p a r a bien de los que como yo han su-
frido tanto, antes de usar el C i n t u r ó n Eléc-
trico. 
Quedo de usted s. y at to s. 
Eugenio Vidal. 
Conserge del "Yacht C l u b . " Playa de Marlanao. 
¿ 
Curado de Postración ner-
viosa yDebidad general 
D o c t o r Me L a u g h l i n . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b a n a . 
A ñ o s hacia que me h a l l a b a c o m p l e t a m e n t e 
I n ú t i l a c^.usa de l a d e b i l i d a d de m i s m ú s c u -
los a l e x t r e m o de que no p o d í a a n d a r diez 
pasos sin que me r i n d i e r a ei cansancio; h o y 
h a g o l a r g a s j o r n a d a s a caba l lo , ando c o n t i -
n u a m e n t e a pie a t end iendo a m i s negocios y 
no s ien to el mas l ige ro cansancio y me h a l l o 
t a n fuerte c o m o cuando t e n í a 4-0 a ñ o s , h o y 
cuen to 7 2 . N o puedo menos que sup l ica r le 
h a g a p ú b l i c o m i r econoc imien to hac ia us ted , 
pues cuan tos c o m o 3-0 se h a l l a r e n padecien-
do c o m o y o p a d e c í , s a b r á n donde e n c o n t r a r 
el remedio de sus males. 
L e desea muchos a ñ o s de v i d a , s S. 
Domingo Aldecoa 
y Hernández. 
L 2 * " iar í 'na i . RéStates do Ouane P. R. 
Curado de Impotencia 
Doctor Me L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a r á cosa ds tres a ñ o s e m p e c é á padecer 
de unos mareos que no se me qu i taban con 
n a d a y á consecuencia de esto se a p o d e r ó de 
mi u n a nosta lg ia t a l y u n a impotencia que 
i a v i d a me era completamente indiferente, 
c o m p r é uno de sus Cinturones E l é c t r i c o s y 
apenas tuve necesidad de usarlo u n mes, h a -
b i é n d o m e curado en t a n corto plazo y s in-
t i é n d o m e hoy completamente bien, lo auto-
rizo p a r a que h a g a p ú b l i c o m i agradecimien-
to que yo por mi parte h a r é cuanto de mi de-
penda p a r a propagar las indiscutibles bon-
dades de su excelente a p a r a t o l lamado C i n -
t u r ó n E l é c t r i c o . 
Quedo de usted su atto . y s. s. 
José Antonio Esporto. 
Egldo 18, [altos]. Habana. 
Curado de lumbago y debi-
lidad en las piernas 
D o c t o r M c L a u g h l i n . 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo el gus to de mani fes ta r le que hace 
cinco meses que es toy usando su C I N T U R O N 
E L E C T R I C O , y me h a l l o c o m p l e t a m e n t e cu-
r a d o de m i enfermedad que desde siete a ñ o s 
á l a fecha v e n í a padeciendo. S i n o t r a cosa 
p o r h o y , le d o y las mas expres ivas g rac ias y 
le a u t o r i z o p a r a que d é p u b l i c i d a d á l a pre-
sente si usted l o t iene p o r convenien te . Quedo 
/. sus ó r d e n e s s. 3 q . b. s. m . 
Felipe Gómez. 
Cuba 45, Habana. 
Curado de Entera.. 
nica. 
D o c t o r M e . L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo el g u s t o de p a r t i c i p a r l e que c o n e l 
uso d u r a n t e t r e i n t a y dos d í a s de su c é l e b r e 
C i n t u r ó n E l é c t r i c o , he l o g r a d o lo que d u r a n -
te 2 0 a ñ o s no rae fué posible coa e l uso de 
d r o g a s . 
H e padecido d u r a n t e ese t i i r a p o de u n a en-
t e r i t i s c r ó n i c a , que no cre í poder c u r a r . H o y 
me encuentro comple t amen te b ien , lo que de-
seo hacer p ú b l i c o p a r a general c o n o c i m i e n t o . 
Suyo offmo. y 9. s. 
Ambrosio Díaz. 
Sej^Miúto Té!íi«rt3 A íca lde de la Habana. 




Doctor c • .aughlin. 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s p u é s de haber g a s t a d o mucho dinero en 
m é d i c o s y bot icas p a r a curarme de l a debili-
d a d general que he venido padeciendo duran-
te diez a ñ o s tengo el m a y o r placer en comu-
nicarle que á los tres meses de u s a r su C I N -
T U R O N E L E C T R I C O me he curado comple-
tamente pudiendo decir que hoy soy un h o m -
bre nuevo lo cua l debo a su renombrado C I N -
T U R O N E L E C T R I C O por lo que le estoy 
muy agradecido. De usted a t to . s. s. 
José Méndez. 
Maestro de obras. Neptuno 269, Habana. 
arado de Reumatismo 
— 
Doctor Me L a u g h l i n . 
E s t i m a d o doctor: 
H a n a n a . 
Durante tres a ñ o s he padecido de reumatls-
mo habiendo estado baldado durante tres 
meses, los cuales me p a s é en l a q u i n t a to-
mando mi l medicamentos sin poder lograr el 
menor alivio. U n amigo me l l e v ó uno de sus 
Cinturones E l é c t r i c o s y á los ocho d í a s rae 
s e n t í completamente bien, a l extremo que me 
dieron de a l t a y han pasado dos meses sin 
haber vuelto a recaer. E s verdaderamente 
asombroso el resultado que he obtenido con 
su C i n t u r ó n E léc tr i co y no puedo menos que 
estarle muy agradecido y autorizarlo p a r a 
que h a g a púb l i co mi testimonio. 
Sin mas soy de usted su mas atento y 3 s 
Sacado de la tumba. 
Doctor Me L a u i h l l n . 
H a b a n a , 
M I distinguido doctor: 
No tengo frases con que bendecir l a hora 
que tuve l a buena idea de comprar su Cintu-
r ó n E l é c t r i c o , pues le advierto á usted v esto 
lo «abe t o d a esta comarca que fui deshaucla-
do completamente por cuantos m é d i c o s me 
v i s i taron los cuales me aseguraban m u y no-
eos d í a s de v ida , ta l era mi estado En un 
mes me he curado completamente de l a pos-
t r a c i ó n , dolores r e u m á t i c o s , l lagas y no se 
cuantas afecciones m á s que h a c í a muchos 
anos v e n í a padeciendo, a d e m á s de haber en-
gruesado tre inta y pico de l ibras . L e estov 
á usted sumamente agradecido y tenga l a se-
guridad que con mi c u r a v e n d e r á usted cen-
tenares de Cinturones , pues mi c u r a ha sido 
prodihiosa. 
José M'^ Fernández Pérez. Soy su-vo affmo- y8-8-
Dueño del establecimiento de víveres " E l Almacén" 
Araniuren 93, Regla. 
Antonio A. Cuervo. 
Remedios. Cuba. 
Así como la cirugía en este siglo ha adelantado muellísimo, la medicina aún está en embrión, y no puede nunca producir los efectos tónicos que la electricidad que es el 
principal elemento de nuestra vitalidad, por eso es que mi CINTURON ELECTRICO cura cuando la medicina no puede y cura de verdad y radicalmente. 
Si esta enfermo no pierda tiempo, consúlteme ó escríbame boy mismo m a n d á n d o m e este anuncio, que yo le manda ré por correo sellado 3' gratis uno de mis libros ilustrad 
que le explicarán mi método práctico, con los precios, etc. 
Dr. M. A, McLAUGHLIN. == O'Rellly 90, Habana. 
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